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Fig. 1. Scatter plot of length of growing season and time duration from beginning of season to middle of season, 
by month and dates	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